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Aquest article és un resum del treball “La premsa
manresana durant la guerra napoleònica 1808-1814”
que s’espera que properament pugui veure la llum 
de manera completa, on s’analitzen les diferents
publicacions periòdiques que es van editar a Manresa
durant aquest període i també on es clarifica la situació
d’alguna pretesa publicació que no va arribar a existir.
Visió de conjunt
El Pare Raimon Ferrer escriu en la seva obra “Barcelo-
na Cautiva”1 que “...Manresa, la electrizadora Manresa, no
para un solo momento, por no degenerar del alto concep-
to que en primeros del pasado junio se grangeó, de di-
fundir por la Provincia el entusiasmo nacional a favor del
Rey, de la Religión y de la Patria. Considerar que su dé-
bil voz no será oída en tiempos de tanto ruido militar, y
así se vale del papel para comunicar rápidamente sus sen-
timientos, sus deseos, sus alegrías y sus penas. Al inten-
to en 22 de junio empezó a publicar un Diario, para elec-
trizar la Provincia con noticias y exhortos, y con patrióti-
cas Proclamas, que reimprime de Valencia, Alicante, Za-
ragoza, Mallorca, Gerona y Vich. Estos papeles, al llegar
a los Pueblos de la Provincia, junto con las cargas de car-
tuchos y pólvora, que incesantemente se fabrica en sus
molinos (que por desgracia son los únicos del Principado)
excita, aviva i enciende la llama del patriotismo.”. Aquest
“Diario” era el “Diario de Manresa” que es va començar
a editar-se el dimecres dia 22 de juny de 1808. 
El diari seguia les pautes que el “Diario de Barcelona”
havia marcat, ja feia setze anys, quan va aparèixer amb
un format de quart i 4 pàgines en els números ordinaris i
que podien arribar fins a les vuit pàgines en funció de la
llargària dels continguts.
Malgrat que el primer número del diari sortís el dime-
cres 22 de juny de 1808, la publicació del diari es deu-
ria forjar anteriorment. La data del 2 de juny va marcar
una fita en la determinació de molts manresans i, molt
possiblement, que en aquella data ja es van plantejar l’e-
dició d’un diari per canalitzar el moviment de revolta con-
tra els francesos. Aquest fet queda palès en l’escrit autò-
graf existent a l’Arxiu Comarcal de Manresa que porta da-
ta del dimecres 15 de juny de 1808 amb el títol següent:
“Diario de Manresa del dia 15 junio de 1808”2. Aquest
document és un escrit autògraf del redactor del diari i es-
tava preparada per a la publicació en el diari del dimecres
15 de juny de 1808 que, evidentment, no es va publicar.
Els preparatius de l’edició del diari no deurien ser fàcils
i les previsions que tenien establertes no es van complir.
El diari va aparèixer una setmana més tard.
El “Diario de Manresa” a la vista del comentari de Rai-
mon Ferrer i de les altres referències es pot assegurar que
va ser editat per la pròpia Junta de Manresa amb motiu
de dirigir el moviment de resitència contra l’exèrcit fran -
cès. Era una decisió que també s’havia pres en altres in-
drets del país, com diu en Lluís del Arco3: “...uno de los
primeros actos de aquellas benemeritas asambleas fué la
creación de un periódico oficial, con el sencillo título de
Diario ó Gazeta, para insertar en él las proclamas y las ór-
denes que la Junta creyera necesarios. Això concorda amb
el que opina en Joan Fort i Olivella4 quan manifesta que:
“...aquesta premsa depenia directament de les Juntes cor-
responents i pot ser per això els Diaris de Vich, de Man-
resa i de Gerona duen l’escut de la ciutat que els produïa”.
El “Diario de Manresa” va néixer per encàrrec de la Jun-
ta de Govern de la ciutat amb la finalitat de fer d’instru-
ment ideològic de les posicions defensades per l‘esmen-
tada junta i com a mitjà per ajudar econòmicament a la
Junta de Caritat de la ciutat. Els beneficis, una vegada pa-
gades les despeses de l’edició, anaven íntegrament a do-
nar ajuts a la població manresana.
L’impressor Ignasi Abadal5, era l’impressor oficial del
govern de la ciutat i com a tal va rebre de la junta l’encàr -
rec d’imprimir el “Diario de Manresa”. Segurament la
quantitat de feina que tenia amb la resta dels encàrrecs
oficials no li va permetre de fer front a l’edició d’aquesta
publicació diària. Després de l’edició dels primers sis nú-
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meros (fins el del dilluns dia 27 de juny de 1808) i par-
tir del següent (número 7 del dimarts dia 28 de juny de
1808) el diari va ser editat per l’altre impressor de la ciu-
tat: Martí Trullàs, que tenia el taller a la plaça Major prop
del carrer de Sobrerroca. Éra poc freqüent que en una ciu-
tat com Manresa amb 8500 habitants i amb un elevat grau
d’analfabetisme hi convisquessin dues impremtes perquè
difícilment podien sobreviure totes dues. 
El cost de l’edició anava a càrrec de la pròpia Junta de
govern de la ciutat i el redactor, el canonge Josep Alsina
i Carbonell, manifestava el dijous 25 d’agost de 1808 que
feia aquesta tasca per altruisme: “Yo en esto, no saco otro
interés, que servir á esta Junta de Caridad. Y aun hago mas
de lo que pidió.”6. El producte de les subscripcions al dia-
ri era donat íntegrament a la Junta de Caritat de la ciutat
per tal de poder preparar diàriament 3400 racions de so-
pa econòmica que les repartia a la població de Manresa
mancada de recursos per menjar degut als estralls econò-
mics provocats per la guerra7. Aquest ajut a la població
mancada de recursos era coneguda com “olla dels pobres”
o “olla pública”.
Els redactors del “Diario de Manresa” segons Lluis del
Arco8 i Joaquim Sarret i Arbòs9 eren, els canonges de la
Seu, en Josep Alsina i Carbonell, com a redactor en cap,
i en Francesc Tallada i Mola10 com a ajudant11. En Fran-
cesc Tallada va ser afusellat el 17 de novembre de 1822
pels liberals a la partida dels “Tres Roures” a la carrete-
ra de Can Massana per les seves idees realistes, absolu-
tistes i carlines. Un altre redactor que també va ajudar a
la publicació del diari va ser un altre canonge de la Seu,
n’Antoni Abadia que havia estat dispensat d’anar al cor per
les celebracions religioses atès els seus treballs periodí-
sics12. També va formar part de la primera junta de go-
vern de la ciutat en representació dels eclesiàstics del ca-
pítol de la Seu.
Aquests canonges-redactors-periodistes també ho van
ser dels periòdics que es van editar a continuació del “Dia-
rio de Manresa” com el “Argos Manresano”, el “Apunta-
dor de Manresa”, el “Correo de Manresa”, el “Correo Pa-
triótico de Manresa” i altres segons afirma en Francesc de
Paula Solà i Montañà l’any 192713 i en Joan Fort i Olive-
lla14 que ho va extreure dels treballs de Joaquin Gómez
Imaz. 
El diari sortia regularment per la tasca diària de dues
persones: en Josep Alsina i en Martí Trullàs i sempre so-
ta la tutela de la Junta de Manresa que era qui li trans-
mitia les ordres de la Junta Superior sobre com havia d’e-
ditar certes coses. Aquesta era una premsa intervinguda
al servei d’un poder polític per conformar un model de
país.
El primer número del “Diario de Manresa” va sortir el
dimecres 22 de juny de 1808 (figura 1). L’aparició d’a-
quest diari va ser fruit dels fets del dia 2 de juny a la Plaça
Major de la ciutat, a l’existència d’unes persones il·lus-
trades (els canonges de la Seu: en Josep Alsina, Francesc
Tallada i Antoni Abadia, l’editor: la Junta de Govern de la
ciutat, i dos impressors: Ignasi Abadal i Martí Trullàs), tots
ells molt compromesos amb les idees realistes, espanyo-
listes i absolutistes que volien inculcar aquesta manera de
pensar a la societat d’aquell temps. L’objectiu doctrinari
real era crear la consciència col·lectiva necessària perquè
no calessin les idees més liberals que representaven els
francesos, com a hereus de la revolució francesa, i en can-
vi arrelessin les idees per a un retorn a les velles estruc-
tures de l’Antic Règim on l’església i una part dels ecle-
siàstics eren el poder per “la gràcia de Déu” i no per la
gràcia del poble, malgrat l’absència del monarca que per
a ells era el representant de Déu. Amb aquest adoctrina-
ment volien, per propi interès, retornar al “statuo quo” an-
terior a la desamortització promoguda per Manuel Godoy
com a solució a la fallida econòmica de la hisenda esta-
tal. Aquesta guerra del francès va ser una oportunitat úni-
ca per fer apologia dels seus ideals que desembocarien en
el període absolutista de 1814 amb el retorn a les es-
tructures feudals tardanes de les acaballes del segle XVIII.
Per aconseguir-ho els eclesiàstics es van posar al costat
de la majoria del poble que vivia amb els neguits del mo-
ment per tal de poder-lo controlar, al mateix moment que
controlaven el poder local que intentava invocar una cer-
ta autonomia durant aquest període de la guerra del
francès.
Aquest diari va arribar fins a Cadis, que aleshores era
on tenia la seu el Govern espanyol que s’hi havia traslla-
dat des de Madrid. Allí va ser reimprès, com a número únic
i sense continuïtat a la Impremta d’Antoni de Murguia15
amb el mateix text però sense l’escut de la ciutat i sense
la numeració. 
En aquesta premsa el català no hi tenia cabuda si no
que excepcionalment hi havia alguna paraula en català per
indicar algun indret en els anuncis i la única excepció és
el poema que es va publicar en el número extraordinari del
19 de març de 180916 que estava íntegrament escrit en
català17 i copiat d’una edició realitzada a Barcelona ex-
plicant la dolenta situació en que es vivia sota la domi-
nació dels francesos. Al ser un diari de pensament polític
i d’abast general hi ha molt poques notícies referents a la
ciutat. 
No sempre el relat dels fets, encara que tinguessin la
participació dels manresans, eren del agrat de les autori-
tats, les quals feien un control continuat i estricte de com
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1. Capçalera del primer número del “Diario de Manresa” aparegut 
el dimecres 22 de juny de 1808. (ACM).
es donaven les notícies. Així la junta corregimental de
Manresa va rebre un ofici del 18 d’octubre de 1808 de la
junta superior en el que manifesten que les notícies cal
inserir-les al diari de manera que les forces del país en
surtin sempre amb una bona imatge i no es poden preci-
pitar en donar-les fins que el diari oficial no les hagui pu-
blicat per tal de veure com les tracta. Aquest ofici es trac-
ta d’un avís al “Diario de Manresa” pel tractament que a
vegades fa de les notícies no sempre del grat de les au-
toritats18, el que demostrava una certa diferència entre
membres de l’autoritat civil i l’eclesiàstica representada,
en aquest cas, pel canonge Josep Alsina.
La junta de Manresa sotmetia el “Diario de Manresa”
a la seva censura com la resta de juntes també ho feien
amb els mitjans d’expressió que controlaven. Una prova
del mateix és l’ofici que Enrique O’Donnell, com a Capità
de Catalunya, dirigeix al redactor de la “Gazeta Militar y
Política del Principado de Catalunya” amb data a Tarra-
gona de 13 de juliol de 1810 en el que li manifesta que:
“Antes de proceder V. á dar al público la Gazeta pasará V.
prueba de ella para mi aprobación.”19
Excepte entre els dies 2 i 5 de gener de 1810 en què
no es va editar, el “Diario de Manresa” es va publicar dià-
riament fins el dia 15 de març de 1810 degut que els fran-
cesos entren a Manresa per primera vegada des de l’es-
clat de la guerra. Aquell mateix dia, la Junta de Manresa,
coneixent la proximitat dels francesos que es trobaven al
Pont de Cabrianes i es dirigien cap a la ciutat, es traslla-
da a Sant Mateu de Bages, des d’on passà a Berga. A l’en-
demà, el divendres 16 de març de 1810 l’exèrcit francès
entra a Manresa a les 14h 30’, on hi roman fins al matí
de l’endemà dissabte. Quatre dies més tard, però, a les
17h del dimecres dia 21 els francesos van tornar a entrar
a la ciutat, d’on en van sortir el 14 d’abril.
En aquesta segona vegada sota el comandament del ge-
neral Swartz els francesos portaven unes ordres molt cla-
res, entre les que hi havia les de cremar la forca de la jus-
tícia, la fàbrica de filats més gran de la ciutat i la impremta
de “Diario de Manresa”, així com executar al canonge re-
dactor, en Josep Alsina i Carbonell. Les tres primeres co-
ses les van portar a terme, però la darrera no va ser pos-
sible perquè tant ell com l’impressor i la majoria del man-
resans havien marxat de la ciutat, al conèixer la notícia,
abans de la primera entrada dels francesos el divendres
dia 16. Per tant el “Diario de Manresa” va deixar d’edi-
tar-se el mateix dia 15 de març de 1810.
Els francesos, doncs, van cremar parcialment la im-
premta de Martí Trullàs i el dia 14 d’abril quan surten de
Manresa tornen la majoria dels manresans que veuen el
resultat de les destrosses produïdes per l’exèrcit francès.
El dia 22 d’abril el governador de la ciutat, en Ventura Vall-
gornera, va fer fixar a l’Ajuntament un escrit en el que ma-
nifestava que durant l’estada dels francesos a la ciutat ha-
vien destruït i cremat parcialment la impremta de Martí
Trullàs per impedir que es continués publicant el “Diario
de Manresa” i s’hi manifesta que a partir de l’endemà (di-
lluns dia 23 d’abril de 1810) es tornarà a publicar el dia-
ri. Això és una prova més que ens indica que el diari era
una publicació de la junta de govern de Manresa.
Per tant el “Diario de Manresa” va deixar de publicar-
se entre els dies 15 de març i el 22 d’abril de 1810.
Aquest fet queda també palès en el comentari que el pa-
re Raimon Ferrer va escriure en la seva obra “Barcelona
Cautiva” quan esmenta que: “...pero tampoco podemos
continuar un Diario (el seu dietari) exacto como en los me-
ses anteriores, por haberse suspendido la Gazeta de Ca-
taluña y el Diario de Manresa, desde mediados del mismo
mes –març de 1810– á causa de la invasion de las tropas
enemigas en dicha ciudad, y campo de Tarragona20”
Tots aquests fets es relaten de manera detallada, dia a
dia, en els diaris dels tres dies següents corresponents als
números 75, 76 i 77 del dilluns 23, dimarts 24 i dime-
cres 25 d’abril de 1810. La narració dels fets no va agra-
dar a les autoritats de la ciutat, possiblement perquè do-
nava tot el protagonisme dels fets als voluntaris i als seus
capitans i semblava com si les autoritats no haguessin
existit. Amb aquest motiu, la Junta Corregimental de Man-
resa, va decretar la suspensió del “Diario de Manresa”. La
suspensió va ser acordada per aquesta Junta el mateix dia
25 d’abril segons consta en llibre dels acords de la ma-
teixa. El motiu al·legat és el donar massa protagonisme a
qui no se’l mereixia (?) i poc al qui se’l mereixia (els mem-
bres de la Junta?), es a dir que la censura de les autori-
tats locals va actuar. El “Diario de Manresa”, com a mitjà
de comunicació de la pròpia junta, es trobava sotmès a la
censura prèvia de la mateixa Junta. 
Aquesta suspensió venia recolzada per un acord de la
Junta Superior de Catalunya de data 13 de febrer d’aquell
mateix any 1810, quan feia estada a la mateixa ciutat de
Manresa i per tant la Junta de Govern de la ciutat n’era
absolutament coneixedora. La Junta de Manresa, per fer-
ne la suspensió, la va utilitzar en tota la seva amplitut.
Aquest acord près en la data ementada deia: “...añadien-
do que zelen la Juntas Corregimentales el que en los Dia-
rios no se publiquen otras noticias que las de oficio ó que
lleven toda autencidad, evitando los embustes, pues de lo
contrario se prohibirá absolutamente su edición”21.
Aquesta suspensió del diari va ser comunicada a la Jun-
ta Superior de Catalunya el mateix dia 25 d’abril mit-
jançant un ofici tramès per la Junta Corregimental de Man-
resa. En el mateix no s’especifica quina durada tindrà
aquesta suspensió, si no que s’està a la discreció de la
Junta Superior i al Capità General del Principat. En pa-
ral·lel es tramet un altre ofici al redactor del Diari, el ca-
nonge Josep Alsina, al que se li comunica que es suspèn
l’edició del diari, sense data fixa de reinici, i amb l’afegit
que a partir d’aquell moment la Junta no donaria més dia-
ris a la impremta. 
Cal esperar més d’un any per què es produeixi una al-
tre suspensió d’una publicació periòdica, encara que per
altres causes. En efecte, el general Lacy, Capità Genral de
Catalunya, mitjançant un edicte del dia 23 de novembre
de 1811 signat a Vic suspèn la circulació (que no pas l’e-
dició perquè no la controlava ja que s’editava a Barcelo-
na) del “Diario de Barcelona”22 per la part del país no ocu-
pat.
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Pel que ens ocupa en relació a l’edició del Diari, l’im-
pressor Martí Trullàs dirigeix un escrit a la Junta Corregi-
mental en el que manifesta que: “...a consequencia de ha-
llarse seis meses hace suspendida la impresion del Diario
de que cuydaba...”. Això ens indica que des del mes de
maig (quan es va conèixer l’ofici del General en Cap del
Principat) no s’havia editat cap més exemplar del “Diario
de Manresa” ni de cap altre publicació per part seva. Però
aquesta inactivitat no li perdurarà gaire més i durant
aquest mes de desembre en Martí Trullás prepara l’edició
d’un nou diari que farà sortir el més següent amb una no-
va capçalera: el “Argos Manresano” (figura 2).
Durant aquest període es va editar una altra publicació
periòdica a la ciutat i va ser entre el 9 de novembre de
1809 i el 14 de març de 1810, període en que la Junta
Superior de Catalunya va tenir la seu a Manresa i per tant
s’hi va editar el seu òrgan oficial, la “Gazeta Militar y Po-
lítica del Principado de Cataluña”. A partir d’aquell mo-
ment Manresa es deuria quedar sense cap publicació pe-
riòdica per la resta de l’any 1810 fins que el dia 1 de ge-
ner de 1811 l’impressor Martí Trullàs treu una altre pu-
blicació amb el títol de “Argos Manresano”. Tot això no
era casual doncs mentrestant el 10 de novembre de 1810
les Corts de Càdis van aprovar la llei d’impremta en la que
eliminaven la censura. Si l’anterior capçalera, la del “Dia-
rio de Manresa” portava un nom que no es podia consi-
derar novedòs, doncs era l’adaptació del nom d’altres pu-
blicacions periòdiques a la ciutat de Manresa (recordem
que el “Diario de Barcelona” s’havia publicat per prime-
ra vegada l’any 1792) en canvi el nom amb que apareixia
la nova publicació era totalment novedòs.
No hi havia cap altra publicació, en tota la península,
amb aquest nom. El canonge Josep Alsina es va inspirar
en el nom d’una altre publicació periòdica que havia edi-
tat a Paris l’any 1803, en anglès, Lewis Goldsmith23 titu-
lada “The Argus” (“or London Reviewed in Paris”). En Jo-
sep Alsina coneixia l’existència d’aquesta publicació per-
què en Josep Mataró24, pare lector del convent de Nra. Sra.
del Carme, ho va comentar en el “Prefacio del traductor”
d’una obra d’aquest autor titulada : “Secret History of the
Cabinet of Bonaparte” (en la vesió original anglesa) i que
va traduir del francès l’any 1810. Aquesta obra va ser edi-
tada pel mateix Martí Trullás, l’any 181125, amb l’ajuda
d’alguns subscriptors que el van ajudar amb la financia-
ció del 10 % de l’edició de més de 3.000 exemplars.
El nom de “Argos” li plaïa a en Josep Alsina perquè re-
presentava la defensa d’un posicionament del seu editor,
Goldsmith, que no es doblegava als dictats de les autori-
tats franceses. Tot això ens indica que el nom d’aquesta
publicació havia estat curosament escollit per una perso-
na cultivada i s’esqueia a una publicació que volia tenir
cura de donar tota la informació disponible sobre la guer-
ra del francès i que era el mitjà (la nau) d’un viatge doc-
trinari de retorn cap a l’Antic Règim i de salvaguarda dels
valors tradicionals.
Si bé aquest periòdic inicia el seu camí incorporant l’es-
cut de la ciutat, com el seu antecessor el “Diario de Man-
resa”, a partir de finals del mes d’abril de 1811 elimina
l’escut de la capçalera. Això indica que havia perdut el re-
colzament del govern de la ciutat. Aquest fet queda re-
frendat pel fet que la publicació deuria ser suspesa a fi-
nals de maig o principis de juny d’aquell mateix any.
A continuació en Josep Alsina i Martí Trullàs inicien una
nova aventura periodística i treuen una nova publicació pe-
riòdica amb el nom de “Apuntador de Manresa” que es pu-
blicava diàriament. També aquesta capçalera era novedo-
sa en els àmbits periodístics de la península. Va ser la pri-
mera vegada que existia una publicació amb aquest títol,
el qual no va ser utilitzat per ningú més. Per tant, Man-
resa continuava seguint en la línia de la innovació en les
capçaleres periodístiques. Aquest diari va tenir una vida
efímera que va arribar a poc més d’un mes i mig. Va de-
saparèixer el dia 23 de juliol de 1811 perquè l’exèrcit
francès havia tornat a entrar a la ciutat i per segona ve-
gada va destruir les impremtes.
Aleshores Manresa es va quedar novament sense prem-
sa durant un trimestre fins que el dia 1 de novembre d’a-
quell mateix any 1811 en Martí Trullàs torna a publicar
el “Diario de Manresa” en un segon període (figura 3).
Aquesta etapa va ser també de curta durada i es va aca-
bar probablement el dimercres 8 de gener de 1812, ha-
vent durat dos mesos i una setmana. Mentre es publica-
va aquesta publicació la junta corregimental de Manresa
ve rebre un ofici de data de 9 de gener de 1812 de la jun-
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2. Capçalera del “Argos Manresano” editat pel canonge Joan Alsina 
i l’impressor Martí Trullàs l’any 1811.
3. Capçalera del primer número del “Diario de Manresa” editat en un 
segon període per Martí Trullàs el divendres 1 de novembre de l’any 1811.
ta superior que li comunicava que el 12 de març de 1811
les Corts havien dictat una reial ordre perquè tots els im-
pressors entreguessin dos exemplars de totes les publica-
cions que editaven26. La llibertat d’impremta que regia des
del dia 10 de novembre de 1810 estava sempre supedi-
tada als texts reials que la limitaven.
La ciutat estava novament sense premsa aquell mes de
gener de 1812, però una nova etapa periodísitca s’estava
gestant de la mà dels mateixos protagonistes, en Josep Al-
sina i en Martí Trullàs, quan el dijous 6 de febrer de 1812
publiquen una nova publicació periòdica que passa de dià-
ria a priòdic titulat el “Correo de Manresa” (figura 4) amb
una periodicitat de dos dies per setmana, els dilluns i els
dijous. Aquesta capçalera no era novedosa i va seguir la
pauta d’altres publicacions anteriors, com el “Correo de
Gerona” el “Correo de Torroella de Montgrí” i el “Correo
Diario de Vic” editats l’any 1808.
Durant la vida periodística d’aquesta publicació algun
fet inesperat va passar que va fer que el redactor-canon-
ge Josep Alsina se separés de l’impressor-editor Martí
Trullàs i s’associés amb l’altre impressor de la ciutat, en
Ignasi Abadal que fins aleshores havia estat apartat de la
vida periodística de la ciutat. Probablement aquesta se-
paració va ser la causa que Martí Trullàs canviés la capça-
lera de la seva publicació i el dijous 17 de setembre de
1812 passés de denominar-se “Correo de Manresa” a de-
nominar-se “Correo Patriótico de Manresa” (figura 5).
Aquest títol periodístic també va ser únic en les capçale-
res utilitzades en la premsa peninsular. Durant aquest pe-
ríode es continuaven trameten exemplars del periòdic a la
junta superior tal com queda refrendat per l’ofici27 emès
el 27 de juliol de 1812 en el que el Redactor (manera com
es designava al canonge Josep Alsina en tots els oficis i
comunicats escrits durant aquells anys) manifesta que es
continuen enviant dos exemplars de cada edició.
Aquest canvi de capçalera fet per Martí Trullàs deuria
ser un canvi de denominació estratègic per refermar el con-
tingut doctrinari de la publicació i mantenir la seva ali-
neació de pensament en la línia que sempre l’ha via ca-
racteritzat, el del conservadurisme, l’espanyolisme i l’in-
tegrisme catòlic; amb la finalitat de no perdre subscrip-
tors devant la possibilitat de l’aparició d’una nova publi-
cació periòdica liderada pel canonge-redactor Josep Alsi-
na que li podria fer la competència amb la conseqüent pèr-
dua de lectors.
Efectivament, el dilluns 5 d’octubre de 1812 Manresa
es desperta amb l’aparició d’una nova publicació periòdi-
ca titulada “Argos de Manresa” (figura 6), que recordava
el títol de la que s’havia editat l’any anterior. Aquest pe-
riòdic era editat per Ignasi Abadal i el redactor era en Jo-
sep Alsina. La ciutat tenia el privilegi, amb 8500 habi-
tants, de disposar de dues publicacions periòdiques d’a-
bast nacional editades coetàneament i que es feien la com-
petència directament.
Aquest fet indicaria que l’elecció feta l’any 1811 del
títol del “Argos Manresano” havia estat realitzada pel ca-
nonge Josep Alsina que al passar a col·laborar en l’edició
de la nova publicació havia tornat a elegir el mateix nom
de “Argos” però canviant “Manresano” per “de Manresa”
per tal d’evitar confusions dels lectors i subscriptors però
que subtilment li servís per aconseguir atreure lectors a
la nova publicació en detriment de la que editava en Mar-
tí Trullàs. Aquest canvi el va fer durant el mes d’octubre
de 1812 i va adoptar també una nova capçalera. Aques-
ta era una còpia adaptada de la del periòdic “El Conciso”
que s’editava a Càdis i que després també adoptaria en
Martí Trullàs per la quarta etapa del “Correo Patriótico de
Manresa”.
Però en Martí Trullàs, al veure el nou periòdic, va actuar
ràpidament i tres dies després a l’exemplar del dijous d’a-
quella mateixa setmana, el 8 d’octubre de 1812, publica
una editorial en el que prega als seus subscriptors que en-
cara que hagui sortit una altre publicació no cal que s’hi
subscriguin perquè tindran les mateixes notícies. Aquest co-
mentari indica, que en un principi, els dos periòdics tenien
una mateixa línia editorial i doctrinària i, per tant, ambdós
van entrar en un període de franca competència.
Aquesta competència es presenta en diversos aspectes
tant diferents com en el preu dels exemplars i en la seva
presentació. Així en Martí Trullàs canvia radicalment la
capçalera de la seva publicació el “Correo Patriótico de
Manresa” el dijous 26 de novembre de 1812 i incorpora
el lema de “Año VI de la gloriosa lucha del pueblo espa-
ñol contra la tirania y 2º de su Constitución, independen-
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4. Capçalera del “Correo de Manresa” editat l’any 1812 per Martí Trullàs
i Josep Alsina.
5. Capçalera del “Correo Patriótico de Manresa” aparegut el dijous 17 de
setembre de 1812 editat per Martí Trullàs com a evolució del “Correo de
Manresa”.
cia y libertad” per concentrar de manera clara i contun-
dent la seva ideologia. Aquesta frase va ser manllevada
d’una altre publicació editada a Cadis. Aquell mateix mo-
ment Ignasi Abadal canvia el nom de la seva publicació
“Argos de Manresa” pel de “Argos Manresano” recuperant
íntegrament el títol de la que havia redactat l’any 1811
amb companyia d’en Martí Trullàs.
Aquell final d’any de 1812 va ser molt mogut a la vida
periodística local. En Martí Trullàs al veure el canvi de tí-
tol del seu competidor va pendre la decisió de tornar a can-
viar la capçalera del que editava. La nova apareixia amb
el nou any. El dia 3 de gener de 1813 el “Correo Patrió-
tico de Manresa” apareix amb la nova capçalera que era
còpia de la del “Argos Manresano” que aleshores editava
en Ignasi Abadal i que, al seu moment, era també còpia
d’una publicació prestigiosa editada a Càdis amb el nom
de “El Conciso”. Aquesta nova etapa del “Correo Patrió-
tico de Manresa” va ser tremendament efímera. Única-
ment es van publicar tres números, el darrer el dilluns 11
de gener de 1813. Al número següent que havia de sortir
el dijous 14 de gener en Martí Trullàs reprèn l’edició de
la mateixa capçalera que ja havia editat l’any 1812 amb
el nom del “Argos Manresano” i que també era el mateix
títol que el del periòdic que aleshores estava editant Ig-
nasi Abadal, per la qual cosa es va produir la paradoxa que
a Manresa el dijous 14 de gener de 1813 es publiquen
dos periòdics editats per dos impressors diferents però
amb el mateix títol: “Argos Manresano”. Aquest fet va ve-
nir precipitat perquè el redactor-canonge Joan Alsina es
va separar d’Ignasi Abadal i es va tornar a associar amb
en Martí Trullàs.
Ignasi Abadal al veure aquest fet va reaccionar imme-
diatament i va canviar la capçalera. El dia següent, dilluns
18 de gener de 1813 (figura 7), que havien de tornar a
sortir els dos periòdics, en Martí Trullàs va continuar edi-
tant el “Argos Manresano” i Ignasi Abadal edita un nou
periòdic amb el títol de la “Abeja Manresana”. Si en l’e-
tapa anterior les dues publicacions apareixien els matei-
xos dies (dilluns i dijous) en aquesta nova etapa no va ser
així. Ignasi Abadal al editar el nou periòdic de la “Abeja
Manresana” el dilluns 18 de gener de 1813 va canviar els
dies de la publicació i anuncia que passa a publicar-los
els dimecres i els diumenges per no coincidir amb el “Ar-
gos Manresano” d’en Martí Trullàs que es continuava pu-
blicant els dilluns i els dijous setmanalment.
La competència entre les dues publicacions, no sola-
ment va fer que baixessin el preu dels exemplars, si no
que es van anar adaptant a nous dies de publicació per
tal de no perdre subscriptors i, si era possible, augmen-
tar-ne el seu nombre. Amb aquest motiu i també pel fet
de canviar-se els dies de sortida dels correus de Manresa,
en Martí Trullàs va canviar els dies de publicació del “Ar-
gos Manresano”. Aquest fet el va anunciar a l’exemplar
editat el 21 d’abril de 1813 que ja va aparèixer el dime-
cres en lloc del dijous com era habitual. A partir d’aque-
lla data el “Argos Manresano” d’en Martí Trullàs sortia ca-
da dimecres i diumenge, els mateixos dies que Ignasi Aba-
dal editava la “Abeja Manresana”. Per tant amb l’excusa
dels correus els dos diaris tornàven a sortir els mateixos
dies de la setmana.
Durant sis mesos va continuar aquesta situació de com-
petència amb continguts no gaire diferenciats des del punt
de vista doctrinari, defensant les mateixes posicions es-
panyolistes, catòliques integristes i reialistes. Per guanyar
competitivitat i amb la intenció de sorprendre al seu com-
petidor Martí Trullàs decideix el dia 16 de setembre de
1813 que el “Argos Manresano” canviï els dies de publi-
cació i passa a sortir tots els dilluns i dijous de cada set-
mana. Aquesta maniobra es compensada per Ignasi Aba-
dal tres dies després i la “Abeja Manresana” canvia tam-
bé els dimecres i diumenges pels dijous i dissabtes. Per
tant a partir d’aquell moment a Manresa el dilluns es pu-
blica el “Argos Manresano” d’en Martí Trullàs, els dijous
es publiquen el “Argos Manresano” i la “Abeja Manresa-
na” d’Ignasi Abadal, i els dissabtes es publica la “Abeja
Manresana”.
Una nova situació aliena als dos periòdics produeix un
canvi a l’edició d’un dels dos periòdics. El dijous 30 de
setembre de 1813 el “Argos Manresano” d’en Martí Tru -
llàs anuncia que el seu redactor, el canonge Josep Alsina
i Carbonell, és nomenat per les Corts Generals vocal de la
junta censora provincial, per la qual cosa ha de deixar de
col·laborar en l’edició del periòdic. La junta censora pro-
vincial i la suprema van ser creades per decret el 10 de
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6. Capçalera del “Argos de Manresa” aparegut el dilluns 5 d’octubre de
1812 per l’impressor Ignasi Abadal.
7. Capçalera del periòdic la “Abeja Manresana” editat per Ignasi Abadal a
partir del dilluns 18 de gener de 1813.
juny de 1813, al mateix moment que es definien els drets
d’autor. Aquests textos legals van ser impresos i signats a
Vic el 30 de juliol de 181328. 
Aquest decret especifica que les juntes censores pro-
vincials estaran composades per cinc membres, dos dels
quals hauran de ser religiosos i nomenats per les Corts a
proposta de la junta suprema. En aquest mateix text s’es-
menta que la regència ordena que els editors hauran de
trametre un exemplar de tot el que publiquin a cada pro-
vincia tal com ja especificava el decret d’impremta del 10
de novembre de 1810. Aquest imprès va ser rebut a Man-
resa el dia 2 d’agost acompanyat d’un ofici del mateix dia
30 de juliol de 1813. La notificació als impressors de la
ciutat va ser feta el dia 3 d’agost i comunicat a la supe-
rior el dia 5 de setembre29, el mateix dia que s’exigí als
impressors que en lloc d’enviar dos exemplars de cada pu-
blicació s’en trametin quatre (dos per la junta superior que
eren les de la junta censora i dos per la biblioteca de les
Corts).
La tramesa d’exemplars dels periòdics es feia amb una
certa regularitat, segons consta en els registres del llibre
d’oficis de la junta de govern emesos. Els dies 8, 15 i 22
d’agost es van fer sengles trameses dels dos periòdics que
s’editaven a la ciutat30. Aquesta tramesa continuada d’e-
xemplars de premsa deuria ser una rutina de poc valor afe-
git per la junta de Manresa de tal manera que aquesta jun-
ta comunica a la superior que a partir d’aquella data els
impressors trametin directament al secretari, Jaume Pons
i Mornau, els dos exemplars per a la junta superior (que
després hauran de ser analitzats per la junta censora pro-
vincial)31. Els impressors no deurien seguir molt fidelment
aquesta disposició, doncs el dia 5 de setembre la junta de
Manresa reb un ofici de la superior insistint en la trame-
sa dels exemplar per la biblioteca de les Corts. Aquesta no-
tificació va ser enviada als impressors dos dies després.
La tramesa dels exemplars es feia periòdicament, però
de manera poc regular. La primera que consta dels dos
exemplars que havia de trametre la junta de Manresa a la
superior va ser realitzada el 15 de setembre amb els exem-
plars editats entre el 22 d’agost i el mateix 12 de setem-
bre32. Posteriorment es van fer dos trameses més el dia 2
de novembre, amb els exemplars editats entre el dia 12 i
el 26 de setembre, i una altre de data 18 de desembre
amb els exemplars editats entre el 31 de setembre i el 16
de desembre de 1813. Aquesta darrera tramesa va ser fe-
ta després que la superior es queixés que no se li trame-
tien el nombre d’exemplars convinguts. Amb aquest ofici
expliciten que els dos periòdics editats a la ciutat, la “Abe-
ja Manresana” i el “Argos Manresano” siguin tramesos di-
rectament pels impressors i la resta de publicacions ho si-
guin mitjançant l’alcalde de la ciutat. Aquest ofici, però,
no va fer que es trametessin els exemplars demanats,
doncs en data de 21 de desembre de 1813 son novament.
Quinze dies després del darrer canvi dels dies de pu-
blicació dels periòdics (30 de setembre de 1813) i qua-
tre dies després de que Josep Alsina deixés de col·labo-
rar com a redactor del “Argos Manresano” d’en Martí
Trullàs; Ignasi Abadal fa un cop d’efecte i amplia els dies
de publicació setmanal passant de dos a tres dies a la set-
mana. A partir del dilluns 4 d’octubre de 1813 la “Abeja
Manresana” surt cada dilluns, dijous i dissabte.
Aquest fet fa reaccionar ràpidament en Martí Trullàs
que el mateix dilluns 4 d’octubre anuncia als seus lectors
que a partir d’aquell moment i motivat per la gran quan-
titat d’informació (sic) decideix editar-lo també tres dies
per setmana: els dimarts, dijous i diumenge. Amb aques-
ta nova situació es publicava a Manresa un periòdic du-
rant cinc dies a la setmana. Era una situació extraordinà-
ria a la vida periodística d’una ciutat de principis del se-
gle XIX. Els dilluns es publica la “Abeja Manresana” d’Ig-
nasi Abadal, els dimarts es publica el “Argos Manresano”
d’en Martí Tru llàs, els dimecres no apareix cap periòdic,
els dijous es publiquen tots dos (el “Argos Manresano” i
la “Abeja Manresana”), els divendres tampoc no se’n pu-
blica cap, els dissabtes apareix la “Abeja Manresana” i els
diumenges surt el “Argos Manresano”.
El nom de “Abeja” no era novedòs com a capçalera d’u-
na publicació periòdica. La primera que va aparèixer amb
aquest títol era la “Abeja Político-Literaria” apareguda a
Barcelona l’any 1808. Posteriorment el 12 de setembre
del mateix any 1808 apareix a Càdis una publicació amb
el nom de la “Abeja Española” i encara aquell mateix any
novament a Barcelona es publica una nova publicació amb
aquest nom, era la “Abeja Barcelonesa”.
A partir del moment en què en Josep Alsina torna a
col·laborar amb en Martí Trullàs en la nova aventura del
tercer període del “Argos Manresano”, a principis de
1813, i Ignasi Abadal treu al carrer el nou periòdic de la
“Abeja Manresana”, cada dia que passava, les dues línies
editorials s’anaven separant i aquest darrer oferia una no-
va visió doctrinària de la societat. El nom de la publica-
ció, “Abeja Manresana” l’alinea amb les altres publica-
cions periòdiques que s’havien editat a la península i que
també incorporaven el nom de la “Abeja” a la seva capça-
lera, en una visió més oberta i progressista de la societat
d’aquells anys. Amb aquesta evolució la “Abeja Manresa-
na” va anar abandonant la línia de defensa de l’integris-
me. Va continuar però defensant l’espanyolisme i el cato-
licisme, però amb una visió més oberta i defensant la se-
paració dels poders.
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8. Capçalera de “La Abeja” aparegut el dia 1 d’abril de 1814 com 
a publicació continuadora de la “Abeja Manresana” editat per Ignasi
Abadal.
Per tant la ciutat de Manresa gaudia de dues publica-
cions periòdiques que apareixien tres dies per setmana i
que defensaven dues línies editorials diferents, però sen-
se entrar en unes posicions d’enfrontament ideològic.
Aquesta situació es va mantenir des de principis d’octu-
bre de 1813 fins a mitjans d’abril de 1814, per tant va
durar un període aproximat de set mesos.
Sobre el dia 7 d’abril de 1814 Martí Trullàs deixa d’e-
ditar el periòdic “Argos Manresano” i sobre el dia 1 d’a-
bril del mateix any Ignasi Abadal transforma el periòdic la
“Abeja Manresana” en un diari amb el títol de “La Abe-
ja” (figura 8). La nova publicació segueix els planteja-
ments de la seva antecessora amb la diferència que ara
es converteix en un diari que, per tant, sortia set dies a la
setmana. A partir d’aquell dia a Manresa es publica un sol
diari, probablement fins a finals de juliol d’aquell mateix
any 1814, (el dijous 21 de juliol de 1814) en que deixa
també de publicar-se i Manresa es queda sense cap pu-
blicació periòdica durant una bona colla d’any. No serà
fins l’any 1823, acabat el trieni liberal de Ferran VII, en
que apareix el “Realista Manresano” setmanari d’idees ab-
solutistes.
Per què, de cop i volta, s’acaba tanta riquesa i varietat
de premsa en una ciutat com Manresa que haiva aguan-
tat els dos darrers anys (de mitjans 1812 a mitjans 1814)
amb dos publicacions periòdiques? La raó cal buscar-la en
la nova etapa política instaurada amb el retorn del rei ab-
solutista Ferran VII. A la seva tornada, el 4 de maig es dic-
ta un decret en el que es reinstaura novament la censura
prèvia a la impremta33. Les limitacions d’edició no es van
acabar aquí perquè un any més tard es van prohibir totes
les publicacions periòdiques excepte la “Gazeta de Ma-
drid” i el “Diario de Madrid” que estaven controlades pel
govern absolutista34 i eren els òrgans d’expressió oficials
de la monarquia.
La premsa manresana va ser una premsa que era ben
considerada arreu i que creava estat d’opinió. Per aquest
motiu era un referent per a molta gent de Catalunya i de
la resta de la península. El propi Baró de Maldà en el seu
exili a Vic la posa com a punt de referència per conèixer
la situació del país durant aquells anys de guerra: “En lo
damés, no sé què contar, puix que la fantasia no’m pres-
ta gaires matèries a escríure; com si, en las antecedents
relacions jovials y amenas, si que umplint-me lo cap de
pensaments fúnebres, per lo que en hom de contínuo, des
del matí fins el vespre, sobre lo que passa en la actuali-
dad, y en llegendas de gazeta, de diaris de Manresa,...”35.
La premsa manresana va ser una premsa capdavantera
en la defensa dels valors tradicionals, catòlics, conserva-
dors, i l’espanyolisme militant en van ser una constant.
Aquesta afirmació també la fa a l’any 1879 l’estudiós de
la premsa d’aquells anys en Josep Pella i Forgas quan ma-
nifesta que: “...eran los periòdichs espanyols y patriotas
y aquests sortian senyaladament de les estampes de Vich
y Manresa, com que eran los centres de ahont les armes,
la direcció y encara la lluyta y la resistencia espanyola ve-
nian...Així corrian...lo Diario de Manresa, l’Argos manre-
sano, la Abeja manresana...”36.
Per tant, la premsa manresana va defensar en tot mo-
ment l’espanyolisme i el catolicisme, sobretot, de la mà
del binomi format pels canonges Josep Alsina i Francesc
Tallada i per l’editor Martí Trullàs i Ignasi Abadal en les
diferents capçaleres que durant tots aquells anys van anar
editant. També és cert que a mesura que les Corts de Cà-
dis i el govern espanyol anaven prenent posicions més li-
berals, els diaris manresans s’anaven radicalitzant cada ve-
gada més cap a posicions més conservadores i integristes,
tant en les posicions polítiques, socials i econòmiques,
com també religioses. L’únic matís que cal fer és la pos-
tura més “liberalitzada” que, tot mantenint l’espanyolis-
me, va anar prenent la “Abeja Manresana” i, sobretot, “La
Abeja” ediats per en Ignasi Abadal l’any 1813 i cada ve-
gada més a l’any 1814, amb una clara posició de sepa-
ració entre poders (polític, religiòs i militar) excepte en els
darrers mesos de la seva publicació en motiu de la cen-
sura prèvia restablerta per Ferran VII que va retornar a po-
sicionaments més conservadors. Aquests dos darrers pe-
riòdics representen el posicionament més progressista d’a-
quells anys cap a tendències liberals en front del “Argos
Manresano” que aglutinava els pensadors immobilistes i
integristes que defensaven aferrissadament el retorn a les
estructures i a les polítiques que havien quedat enrera de
l’“Ancien Régime”.
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Manresa”, Monumenta Histórica, Volum
III, Manresa, 1923, p. 216. (AJVMP).
10.Íbidem. En Joaquim Sarret i Arbòs copia
la referència d’en Gaietà Cornet i Mas del
seu llibre titulat “Guia del viajero en
Manresa y Cardona”. Barcelona 1860, p.
247 i 248. Aquesta referència és segui-
da també per en Manuel Gómez Imaz en
les seves notes manuscrites sobre la
premsa durant la guerra contra els fran-
cesos i és el primer que fa referència als
dos canonges com a redactors del “Dia-
rio de Manresa”. en el llibre de Gaietà
Cornet i Mas esmenta que: “Tallada
(Ilustre Sr. D. Francisco), canónigo de la
Seo de Manresa. Era un sugeto hábil, que
ayudó al canónigo Alsina en la redacción
del Diario de Manresa, después en la del
Argos que se publicava durante le guer-
ra de la Independencia, del cual dijo Na-
poleon que con entusiasmos les habia
hecho mas mal que una columna de
2.000 hombres”. Tampoc en fa cap re-
ferència en Lluís Bertran i Pijoan en el
seu llibre “Premsa de Catalunya” que és
un recull dels diaris que es van exposar
a l’Exposició de Premsa Comarcal realit-
zada el maig de 1930. Els autors poste-
riors que han tractat el tema com Joan
Torrent “La prensa de Cataluña durante
la guerra de la Independencia” publicat
a la revista “Destino” número 475 de no-
vembre de 1965, p. 52 a 55; i Anna M.
Balaguer en “Aproximació a la premsa
manresana del segle XIX” publicat al re-
cull “Miscel·lànea d’Estudis Bagencs”
número 3 editat pel Centre d’Estudis Ba-
gencs l’any 1984, p. 134, han tret les
seves referències d’en Joaquim Sarret i
d’en Bernat Pijoan. (AJVMP).
11.Josep M de Mas i Casas, “Ensayos his-
tóricos sobre Manresa”, Manresa, 1882,
p. 437 (AJVMP).
12.“El Pla de Bages”, número 274 del dis-
sabte 17 de juny de 1905, p. 1. (ACMA).
13.Joan Torrent, “El Diario de Manresa”, a
la revista “BAGES”, Número 62, any VI,
abril 1958, p. 3. (BC/ACMA).
14.Joan Fort i Olivella, “La col·lecció de
premsa patriòtica del Callís” (Sant Sal-
vador de Bianya, Garrotxa) (1808 –
1809), Annals de l’Institut d’Estudis Gi-
ronins, Volum XXVIII, Anys 1985-1986,
Girona, 1986, p. 364. (BC)
15.Antonio de Murguia era l’impressor del
govern de Madrid a Càdis gurant la seva
estada a aquella ciutat.
16.Joan Torrent, “El Diario de Manresa”, a
la revista “BAGES”, any VI, número 62,
abril 1958, p. 3. (ACMA/BC).
17.El poema deia: “Una ninfa catalana/pay-
sana barcelonesa/perseguida de la
fam/calamitats y miserias/que corren
(mes que el comers)/en aquella bona ter-
ra;/farta d’oir tot lo dia/los timbalers y
trompetas/ y de tolerar insults/de la Mi-
licia Francesa/y exposada a que la ma-
tin/per la mes xica friolera/ab tota sa
quitxalleta..”. Al número extraordinari
del “Diari de Manresa”, del 19 de març
de 1809. (ACMA).
18.Ofici del 18 d’octubre de 1808 de la jun-
ta superior a la junta corregimental de
Manresa. Lligall 31: “Ordenes del año
1808 (Conté ordre rebudes i emeses)”.
(ACMA).
19.Ofici existent a la Caixa número 14 “Go-
bierno. Oficios y Memoriales (julio, agos-
to y septiembre de 1810) del fons de la
Junta Superior de Catalunya. (ACA).
20.Raimon Ferrer, “Barcelona cautiva o sea/
diario exacto/ de lo ocurrido en la misma
ciudad/mientras la oprimieron los fran-
ceses/ esto es/ desde el 13 de febrero de
1808/ hasta el 28 de mayo de 1814”,
obra en publicada en fascicles des del
mes de març de 1808, Barcelona, En la
oficina de Antonio Brusi, 1818, Tomo
quinto. Comprehende los seis primeros
meses del año de 1810, p. 256. (BC).
21.Anotació extreta del Tomo 2 de “Actas
generales de la Junta de Cataluña, des-
de que se instaló en Tarragona el 6 de
agosto de 1808, hasta que cesó el 1º de
diciembre de 1812. Acuerdos pertene-
cientes a Gobierno desde 6 de agosto de
1808 hasta 10 de enero de 1811” (350
folios), foli 77. (ACA). Aquesta anotació
era extreta de la circular de la Junta Su-
perior de 15 de febrer de 1810 que es-
mentava que: “Esta Junta Superior ha
acordado con el Excmo. Sr. General en
Gefe prohibe el que ninguna persona sea
de la clase o condicion que fuera, reci-
ba, lea o guarde en su poder los papeles
públicos franceses, o de país ocupado
por estos, baxo pena de 50 duros por ca-
da contravencion; y mando que se circule
y publique esta orden por todo el corre-
gimiento, zelando esta Junta su puntual
y exacto cumplimineto.
Así mismo ha acordado esta Junta Su-
perior, que las corregimentales zelen el
que en los diarios que permiten imprimir
no se publiquen otras noticias que las de
oficio, ó que lleven toda autenticidad,
evitandose los absurdos y embustes,
pues de lo contrario se prohibira absolu-
tamente su edicion.
De orden de esta Junta Superior lo co-
munico a V.S. para su inteligencia, go-
bierno y cumplimiento.
Manresa, 15 febrero de 1810.” (Foli 72
del Volum 17. “Tomo 5º de oficios de ra-
mos de Gobierno, pasados por la Junta
desde 26 de septimebre de 1809 hasta
21 de abril de 1810” del fons de la Jun-
ta Superior de Catalunya). (ACA).
22.“...habiendo llegado á noticia nuestra
que el Gobierno intruso de Barcelona ha
pasado órden á los Pueblos del Corregi-
miento, mandandoles que se suscriban al
Diario de Barcelona de aquella Ciudad...:
POR TANTO queriendo NOS impedir la
circulación no solo de aquel periódico, si
que tambien de los que tal vez se impri-
man en otras plazas y demás papeles pú-
blicos, ciculares ú ódenes del enemigo...
ORDENAMOS Y MANDAMOS á toda per-
sona...se justificare haber entregado á
otro algun Diario ó papel qualquiera de
los enemigos ó que se lo encontrase en-
cima, se le aplicará ...la pena de 25 li-
bras...”, Edicte de Luis Lacy (Capità Ge-
neral de Catalunya) signat a Vic el 23 de
novembre de 1811 i imprès a la matei-
xa ciutat per Gabriel Saló el 4 de de-
sembre de 1811.
23.Lewis Godsmith (1763-6.01.1846) va
ser un escriptor polític amb estudis de
dret, defensor de la Revolució Francesa.
Aquest estusiasme per la revolució el va
portar a escriure l’obra : “The Crimes of
Cabinets, or a reviewed of the plans and
Agressions for Annihilating the Liberties
of France, and the Disemberment of Her
Territories” que es va publicar a Londres
l’any 1800, on vivia. Aquest fet l’indis-
posà contra el govern britànic i posà la
seva pluma al servei de França. L’any
1803 es trasllada a viure a Paris on hi
publica el diari “The Argus” (en anglés i
que era tramés a Gran Bretanya). En
aquest diari defensava la Revolució Fran-
cesa i atacava el govern britànic, fins que
el govern francès el va obligar a fer una
crítica encara més dura contra el govern
britànic i el sistema parlamentari anglés,
a la qual cosa es negà, perquè ell de-
fensava posicionaments més liberals
però no volia atacar al seu país. Alesho-
res va ser apartat de la publicació d’a-
quest diari i aconseguí poder continuar
vivint a Paris, arribant a frequentar per-
sonatges del govern francès i al mateix
Napoleó que li va encarregar vàries mis-
sions secretes. Amb el temps es va se-
parar d’aquest govern manifestant que
estava en contra de la violència amb que
actuava i que ja no li agradava aquest go-
vern derivat del que havia sorgit del de
la Revolució Francesa. Aquest posicio-
nament el va fer escriure entre agost i no-
vembre de 1805 l’obra titulada “Secret
History of the Cabinet of Bonaparte” que
atacava la cort de Napoleó. Per aquest
fet aquesta obra, quan va aparèixer l’any
1810 editada en francès a Londres per
T. Harper, el pare Josep Matró la va tra-
duir per ser editada a Manresa per Mar-
tí Trullás.
24.José Maria de Mas i Casas, “Ensayos-his-
tóricos sobre Manresa”, Tipo-Litografia
de Luis Roca, Manresa, 1882, p. 431.
(AJVMP).
25.L’obra és: “HISTORIA SECRETA DEL
GABINETE DE NAPOLEON BONAPAR-
TE, Y DE LA CORTE DE SAN CLUD.”
COMPUESTA EN INGLES Y FRANCES
POR LUIS GOLDSMITH ESCRIBANO, Y
EX-INTÉRPRETE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE PRESAS
DE PARIS. TRADUCIDA AL ESPAÑOL
POR UN CATALAN AMANTE DE LA PA-
TRIA. , MANRESA : EN LA IMPRENTA
DE MARTIN TRULLÁS : PLAZA DE LA
CONSTITUCION. AÑO 1813., Vol um I,
p. 356, Volum II, p. 468. La traducció
va ser realitzada per un “Catalan aman-
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te de la Patria” , que en realitat,era el pa-
re Josep Mataró. (AJVMP).
26.Registre de l’ofici que estroba al lligall
número 37 del fons de la “Guerra del
francès” amb el títol de “Circulars, or-
dres, oficis (rebuts i emsos), gener-juny
de 1812. Barrejats manuscrits i impre-
sos”. (ACMA).
27.“El Redactor del diario de la presenta
Ciudad, que baxo el titulo el Correo de la
misma, se imprenta dos veces la sema-
na, siguiendo la superior Resolucion de
V. E. Ha hecho entrega de que se inclu-
ye correspondiente al dia de hoy y lo ha-
rá consecutivamente”, extret del llibre
de: “Oficios expedidos por la Ille. Comi-
sion Corregiemtal de Manresa. Año
1812”, que es trova al lligall número 38
del fons de la “Guerra del francès” amb
el títol de Circulars, ordres, oficis (rebuts
i emesos), juliol – desembre de 1812.
Barrejats manuscrits i impresos”. (AC-
MA).
28.Imprès signat pel president de la junta
superior i editat a Vic amb data de 30 de
juliol de 1813 i tramès a tots els alcal-
des dels ajuntaments, 8p. (ACMA).
29.Al llibre de registre d’oficis de la junta de
Manresa hi ha la següent anotació: “Dia
3 Agosto (1813) recibo la Circular de 30
de Julio que contiene tres decretos sobre
imprenta, remitida con oficio de Il. el
mismo. Remito testimonio de la notifi-
cación echa a los Impresores Ignacio
Abadal y Martin Trullas de les Reales De-
cretos que contiene la circular de 30 de
julio ultimo, que puso a mi cuydado con
oficio del 2 del presente mes. Dios guar-
de a V. E. M. a., a Manresa, 5 Agosto de
1813.” extret del llibre de: “Registre d’o-
ficios emesos pels alcaldes de Manresa.
Año 1813”, que es trova al lligall número
39 del fons de la “Guerra del francès”
amb el títol de Circulars, ordres, oficis
(rebuts i emesos), any 1813. Barrejats
manuscrits i impresos”. (ACMA).
30.Al llibre de registre d’oficis emesos per
la junta de Manresa hi ha la següent ano-
tació: “Remito a V. Exca. Los exempla-
res que me han entregado los impreso-
res Ignacio Abadal y Martin Trullas de to-
dos los papeles que han impreso en es-
ta semana contada des de el dia dos si-
guiente hasta el de la fecha inclusive.
Dios guarde a V. Exca., Manresa 8 Agos-
to 1813.”, Una anotació semblant apa-
reix amb dates de 15 i 22 d’agost,
Aquests apunts han estat extrets del lli-
bre de: “Registre d’oficios emesos pels
alcaldes de Manresa. Año 1813”, que es
trova al lligall número 39 del fons de la
“Guerra del francès” amb el títol de Cir-
culars, ordres, oficis (rebuts i emesos),
any 1813. Barrejats manuscrits i impre-
sos”. (ACMA).
31.Al llibre de registre d’oficis emesos per
la junta de Manresa hi ha la següent ano-
tació: “He notificado a los Impresores Ig-
nacio Abadal y Martin Trullas de esta que
de orden de V. E. Remita vada uno con
direccion a D. Jaime Pons y Mornau 2
exemplares de sus periódicos todos los
dias que salgan, como V. E. Lo dispone
con oficio de 5 de este mes a que con-
texto. Dios guarde a V. E. m. a., 1 Sbtre
1813”, extret del llibre de: “Registre d’o-
ficios emesos pels alcaldes de Manresa.
Año 1813”, que es trova al lligall número
39 del fons de la “Guerra del francès”
amb el títol de Circulars, ordres, oficis
(rebuts i emesos), any 1813. Barrejats
manuscrits i impresos”. (ACMA).
32.Al llibre de registre d’oficis emesos per
la junta de Manresa hi ha la següent ano-
tació: “Remito a V. E. dos exemplares
que me han entregado los Impresores de
esta, Ignacio Abadal y Martin Trullas de
todo lo que han impreso desde el dia 22
del misnmo Agosto hasta el de la fecha,
que solo son periódicos y dos anuncios
de acciones habydas. Dios guarde a V. E.
m. a., Manresa 15 Stbre 1813”, extret
del llibre de: “Registre d’oficios emesos
pels alcaldes de Manresa. Año 1813”,
que es trova al lligall número 39 del fons
de la “Guerra del francès” amb el títol de
Circulars, ordres, oficis (rebuts i emesos),
any 1813. Barrejats manuscrits i impre-
sos”. (ACMA).
33.En aquest decret es diu: “Ha resuelto Su
Majestad que no puede fijarse ningun
cartel, distribuir ningun anuncio, ni ipri-
mirse diario ni escrito alguno sin que pre-
ceda la presentación a la persona a cu-
yo cargo esté el Gobierno político, quien
dará ó negará el permiso para la impre-
sión o publicacion, oido el dictamen de
persona o personas doctas, imparciales y
que no hayan servido al intruso ni mani-
festado opiniones sediciosas”, Pedro Gó-
mez Aparicio, “Historia de la prensa es-
pañola”, Editora Nacional, Madrid,
1967, volum I, p. 118. (BC).
34.El 2 de maig de 1815 es promulga el de-
cret de prohibició de la premsa en el que
s’esmenta: “...Habiendo visto...el me-
noscabo del prudente uso que debe ha-
cerse de la imprenta que, en vez de em-
plearla en asuntos que sirvan a la sana
ilustracion del publico o a entretenerla
honestamente, se la emplea en desaho-
gos y contestaciones personales que no
solo ofenden a los sujetos contra quienes
se dirigen, sino a la dignidad y decoro de
una nación cirunspecta...y bien conven-
cido por Mi mismo de que los escritos
que particularmente adolecen de este vi-
cio son los periódicos y algunos folletos
provocados por ellos, he venido en prohi-
bir todos los que de esta especie se dan-
luz dentro y fuera de las Cortes; y es mi
voluntad que sólo se publiquen la Gaze-
ta y el Diario de Madrid”, Íbidem, p.
119.
35.Vicenç Pascual i Rodiguez, “Baró de
Maldà (Rafael Amat i Cortiada) Exili de
Barcelona i viatge a Vic (1808)”, Col·lec-
ció: Biblioteca Serra d’Or, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1991, p.
187. (BC).
36.Josep Pella i Forga, “Periodisme. Estu-
dis històrich del de Catalunya”, a “Re-
naixensa”, volum IX, Barcelona, 1879,
p. 67. (BC).
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· En l’edició de 2010 han sol·licitat la subscripció
21.349 joves, un 25% més que l’any passat
· La iniciativa ha estat pionera a Europa i pretén
incrementar l’hàbit lector entre els joves
Un total de 21.349 joves que fan 18 anys el 2010 han
sol·licitat la subscripció gratuïta a una revista o diari
que els ofereix el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, en el marc del Pla de Foment de la Lec-
tura. L’objectiu d’aquesta acció, que la Generalitat po-
sa en marxa per tercer any consecutiu, és promoure
l’hàbit de lectura de premsa en les noves generacions i
permetre’ls eixamplar el seu coneixement de l’espai
públic i la vida democràtica del país. 
La xifra d’inscrits en el programa de subscripcions ha
crescut un 25% respecte l’any passat, en què hi van
participar 17.011 joves. En les tres edicions que s’han





La distribució territorial de les sol·licituds de l’edició
del 2010 és la següent:
Demarcació Sol·licituds
Comarques centrals 1.801
Comarques de Girona 2.008
Comarques de Ponent i Alt Pirineu 1.320
Comarques de Barcelona 14.313
Terres de l’Ebre 436
Comarques de Tarragona 1.471
Enguany, els joves han pogut escollir entre 80 publica-
cions de diferent periodicitat i temàtica que havien
presentat les seves ofertes i havien estat validades per
una comissió formada per representants del sector dels
mitjans de comunicació, del món acadèmic i professio-
nal.
Perfil de les publicacions escollides
Pel que fa a la periodicitat de les publicacions escolli-
des, la majoria de les subscripcions correspon a publi-




Setmanal i quinzenal 1.232 5,77
Mensual 8.157 38,21
Altres 1.142 5,35
Quant a l’àmbit temàtic, la majoria de subscripcions
pertanyen a mitjans d’informació cultural i de divulga-
ció científica o històrica (8.039):
Temàtica Sol·licituds %
Cultural i de divulgació 
científica o històrica 8.039 37,66
Informació general 7.325 34,31
Esportiva, de lleure 
i d’entreteniment 5.985 28,03
Pla de Foment de la Lectura
Les subscripcions gratuïtes per als joves de 18 anys és
una acció pionera a Europa i s’emmarca en el Pla de
Foment de la Lectura impulsat pel Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació. El Pla vol impulsar
la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement
per part de la ciutadania i millorar l’hàbit i la compe-
tència lectora en qualsevol suport, promovent espe-
cialment la lectura en llengua catalana.
Entre les actuacions principals del Pla de Foment de la
Lectura destaquen el programa Tasta’m, que distribu-
eix primers capítols de novetats editorials als trans-
ports públics; la campanya publicitària Llegir ens fa +
grans, i la posada en marxa del fòrum virtual
www.quellegeixes.cat.
Més de 51.000 joves de 18 anys s’han beneficiat del programa de subscripcions
gratuïtes a diaris i revistes de la Generalitat en els darrers tres anys
